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追加 力迫日 フ ー
イカ
シ
ラ
パ
ス
全
体
は
五
本
の
柱
で
椛
成
し
た
。
ー
ガ
イ
ダ
ン
ス
:・
:
ま
ず
、
各
グ
ル
ー
プ
が
作
る
論
文
が
何
年
分
か
集
ま
っ
て
本
を
構
成
し
て
ゆ
く
綾
子
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
意
欲
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
文
化
の
比
較
が
白
文
化
中
心
主
義
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
(3
)
 
う
に
、
文
化
相
対
主
義
の
考
え
方
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
食
事
中
に
内
併
を
す
す
る
日
本
1
X化
と
鼻
を
か
む
イ
ギ
リ
ス
文
化
と
の
比
較
な
と
を
し
た
。
グ
ル
ー
プ
分
け
は
生
徒
の
意
志
に
任
せ
、
自
分
た
ち
が
何
に
つ
い
て
研
究
す
る
の
か
を
決
め
さ
せ
た
。
2
パ
ソ
コ
ン
指
導
:
:
:
筆
者
は
ブ
ラ
イ
ン
ド
タ
y
チ
が
有
用
だ
と
考
え
る
の
で
、
ま
ず
ブ
ラ
イ
ン
ド
タ
ッ
チ
が
で
き
る
よ
う
に
専
用
ソ
フ
ト
で
練
習
し
た
の
ち
に
、
日
本
語
入
力
の
仕
方
、
さ
ら
に
日
本
語
ワ
ー
プ
ロ
(
一
太
郎
)
の
使
い
方
を
指
導
し
た
。
発
表
の
資
料
か
ら
、
ま
と
め
の
論
文
執
筆
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
パ
ソ
コ
ン
を
使
わ
せ
た
。
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
た
資
料
収
集
の
手
段
と
し
て
、
電
子
辞
書
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
電
子
メ
ー
ル
の
使
い
方
に
つ
い
て
も
指
導
し
た
。
3
資
料
収
集
:
:
:
ま
ず
、
学
校
の
図
書
室
で
、
『
ア
エ
ラ
』『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
l
ク
」
等
の
雑
誌
、
学
校
で
脱
読
し
て
い
る
朝
日
新
聞
・
読
売
新
聞
・
日
本
経
済
新
聞
と
新
聞
の
縮
刷
版
、
大
型
辞
書
・
単
行
本
な
ど
か
ら
の
資
料
の
集
め
方
に
つ
い
て
指
導
し
、
続
い
て
屯
子
辞
書
に
よ
る
資
料
収
集
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
資
料
収
集
に
つ
い
て
場
心
守
し
た
。
4
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
:
:
:
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
二
回
行
っ
た
。
一
回
目
-
下
準
備
・
:
①
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
街
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
と
ん
な
こ
と
を
尋
ね
る
の
か
協
議
し
た
後
、
笑
際
の
質
問
項
目
玉
乞
設
定
(筆
者
は
口
頭
で
の
情
報
収
集
を
想
定
し
て
い
た
が
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
一
線
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
作
り
だ
し
た
。
英
会
話
巴
の
負
担
を
軽
減
す
る
彼
ら
な
り
の
州市川
。)。た
と
え
ば
、
ヒ
ッ
プ
ホ
〈
フ
班
で
は
「
性
別
」
「
年
齢
層
」
「
ヒ
ー
プ
ホ
ッ
プ
は
好
き
で
す
か
っ
・」
「
何
故
好
き
で
す
か
っ
」
「
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
で
一
番
す
き
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
誰
で
す
か
?
」
「
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
と
聞
い
て
ど
ん
な
服
装
を
、
連
懇
し
ま
す
か
?
」
「
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
は
、
若
者
の
音
楽
だ
と
思
い
ま
す
か
?
」
「
あ
な
た
は
、
ヒ
ー
。フ
ホ
ァ
プ
に
良
い
イ
メ
ー
ジ
と
悪
い
イ
メ
ー
ジ
の
、
ど
ち
ら
を
持
っ
て
い
ま
す
か
?
」
「
現
代
の
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
を
ど
う
思
い
ま
す
か
?
」
を
質
問
事
項
と
し
た
。
②
E
F
L
の
教
員
の
助
け
を
得
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
英
語
化
し
、
ア
ン
- 93一
ケ
l
ト
用
紙
を
準
備
。
町
で
ど
の
よ
う
に
も
の
を
尋
ね
る
か
な
ど
に
つ
い
て
も
助
言
し
て
も
ら
っ
た
。
特
に
、
「
声
を
か
け
る
と
き
に
は
、
ニ
ァ
コ
リ
笑
う
こ
と
」
を
う
る
さ
く
一言
っ
た
。
日
本
人
は
下
手
だ
が
、
初
対
面
の
イ
ギ
リ
ス
人
相
手
に
は
こ
れ
が
不
可
欠
な
行
動
で
、
こ
れ
が
な
い
と
非
常
に
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
や
り
と
り
と
な
る
。
-
街
頭
活
動
・
:
学
校
の
近
く
(率
で
凹
O
分
ほ
ど
)
で
典
型
的
な
白
人
地
帯
に
あ
る
町
メ
イ
ド
ン
ヘ
ッ
ド
(三
巴
仏
g
z
g己
)
ま
で
ミ
ニ
パ
ス
に
乗
せ
て
い
き
、
生
徒
全
員
を
ハ
イ
ス
ト
リ
ー
ト
(日
本
の
商
庖
街
に
相
当
)
に
放
っ
た
。
生
徒
た
ち
は
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
分
か
れ
、
た
ど
た
ど
し
い
英
語
で
勇
猛
果
敢
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
中
に
切
り
込
ん
で
ゆ
き
、
何
十
も
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
こ
な
し
て
い
た
。
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
商
庖
街
だ
っ
た
の
で
、
複
数
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
協
力
さ
せ
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
も
出
た
が
、
驚
く
ほ
ど
親
切
に
根
気
強
く
応
対
し
て
く
れ
て
い
た
。
も
じ
も
じ
し
て
ろ
く
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
で
き
ず
に
帰
途
に
つ
く
こ
と
も
覚
悟
し
て
い
た
の
で
、
戦
果
を
得
て
興
和
気
味
の
生
徒
を
乗
せ
て
帰
る
道
々
い
ち
ば
ん
輿
脅
し
て
い
た
の
は
答
平
台
で
あ
っ
た
。
二
回
目
・
中
間
発
表
・
:
一
回
目
で
待
た
情
報
を
整
理
さ
せ
て
中
開
発
表
を
さ
せ
た
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
形
式
に
し
、
学
校
に
あ
る
階
段
教
室
で
O
H
P
を
使
っ
て
円
子
会
発
表
よ
ろ
し
く
発
表
さ
せ
た
。一
グ
ル
ー
プ
発
表
す
る
ご
と
に
質
疑
応
答
の
時
間
を
取
り
、
そ
の
後
筆
者
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
た
。
中
間
発
表
の
結
果
、
問
題
点
が
二
点
見
つ
か
っ
た
。一
つ
は
、
何
か
も
の
を
一言
、
つ
に
は
デ
ー
タ
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つは、
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
/
ヒ
γ
プ
ホ
ッ
プ
と
一
回
目
に
訪
れ
た
町
の
住
民
層
が
か
み
あ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
-街
頭
活
動
:
こ
の
二
点
を
補
う
た
め
に
、
二
回
目
は
二
カ
所
に
分
け
て
生
徒
を
連
れ
出
し
た
。
音
楽
関
係
の
研
究
を
し
て
い
る
二
グ
ル
ー
プ
を
カ
ム
デ
ン
タ
ウ
ン
(わ
白
日
仏
g
斗
O
巧
ロ
ロ
ン
ド
ン
北
部
に
あ
り
、
街
抜
な
髪
型
の
人
・
だ
ぽ
だ
ぽ
の
服
を
若
た
人
・
金
具
の
た
く
さ
ん
付
い
た
レ
ザ
ー
を
着
て
い
る
人
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
る
場
所
)
に
連
れ
出
し
、
残
り
の
こ
グ
ル
ー
プ
を
ベ
コ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
(∞
2
2
5
r
E
学
校
近
く
の
別
の
町
で
や
は
り
白
人
地
帯
)
に
連
れ
出
し
て
、
追
加
調
査
を
さ
せ
た
。
ベ
コ
ン
ズ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
引
率
は
同
僚
に
依
頼
し
た
。
大
き
な
ス
ー
パ
ー
マ
l
ケ
Y
ト
の
入
り
口
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
試
み
た
そ
う
だ
が
、
一
回
目
と
違
っ
て
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
し
ょ
げ
て
い
た
。
私
は
カ
ム
デ
ン
タ
ウ
ン
の
方
を
卯
zdし
た
。
生
徒
た
ち
は
好
み
の
住
民
間
川
を
待
て
大
い
に
張
り
切
り
、
応
の
中
に
ま
で
入
り
込
ん
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
敢
行
す
る
の
で
冷
や
汗
も
の
で
あ
つ
が
、
欲
し
い
情
報
を
手
に
入
れ
て
い
た
。
5
論
文
執
筆
・
全
体
構
想
を
考
え
る
:・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
後
す
ぐ
に
、
論
文
全
体
の
構
成
を
考
え
さ
せ
、
何
を
ど
ん
な
ふ
う
に
調
べ
る
つ
も
り
な
の
か
発
表
さ
せ
た
。
研
究
の
全
体
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
の
か
例
を
あ
げ
て
み
せ
、
街
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
そ
の
中
で
大
切
な
位
置
を
占
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
点
を
強
制
し
た
。
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
班
の
例
を
あ
げ
る
と
、
94 -
日
本
の
パ
ン
ク
と
英
国
の
パ
ン
ク
の
違
い
に
つ
い
て
-
パ
ン
ク
の
誕
生
2
.
パ
ン
ク
の
種
類
3
.
日
本
の
パ
ン
ク
に
つ
い
て
4
+
火
国
の
パ
ン
ク
に
つ
い
て
5
日
英
の
比
較
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
デ
l
タ
の
吟
味
:
街
頭
ア
ン
ケ
ー
ト
で
デ
l
タ
を
集
め
た
の
は
い
い
の
だ
が
、
生
徒
た
ち
は
集
め
た
だ
け
で
満
足
し
て
い
た
。
集
め
た
デ
l
タ
か
ら
何
を
考
え
、
何
を
言
、
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
踏
み
込
ん
だ
指
導
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
活
動
を
初
め
て
し
た
彼
ら
に
は
、
デ
ー
タ
を
い
じ
り
回
す
こ
と
は
意
外
な
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
-
追
加
調
査
/
論
文
の
体
裁
に
す
る
:
・フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
デ
l
タ
か
ら
あ
る
程
度
の
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
論
文
を
ι
吐
き
始
め
た
。
実
際
に
書
き
始
め
る
と
、
調
べ
た
い
こ
と
が
出
て
く
る
。
こ
れ
を
屯
子
辞
書
(C
D
l
R
O
M
)
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
調
べ
さ
せ
た
。
夏
休
み
に
日
本
で
貰
っ
て
き
た
参
考
資
料
等
も
大
い
に
利
用
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
少
し
ず
つ
書
き
進
め
て
い
く
各
グ
ル
ー
プ
を
巡
回
し
て
、
細
か
い
こ
と
は
見
ず
に
、
方
向
付
け
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
け
を
与
え
た
。
先
ほ
ど
挙
げ
た
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
班
の
章
立
て
は
次
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
日
本
の
パ
ン
ク
と
英
国
の
パ
ン
ク
の
遣
い
に
つ
い
て
1
・
パ
ン
ク
の
誕
生
2
パ
ン
ク
の
種
類
メ
ロ
コ
ア
に
つ
い
て
ス
カ
パ
ン
ク
に
つ
い
て
o-司
〉
Z
穴
に
つ
い
て
2
・
4
そ
の
他
の
パ
ン
ク
に
つ
い
て
3
日
英
の
比
較
3
・
1
人
気
の
パ
ン
ク
ロ
ァ
ク
パ
ン
ド
日
本
の
場
合
英
国
の
場
合
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
服
装
日
本
の
場
合
英
国
の
場
合
主
な
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
の
歌
詞
に
つ
い
て
日
本
の
場
合
英
国
の
場
合
2 
1 
2 
2 
η
4
・
n
J
3 
2 
- 95-
3 
3 
4
.
感
想
四
国
語
教
育
の
観
点
か
ら
み
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
教
室
で
伝
統
的
な
授
業
を
行
う
場
合
と
の
速
い
は
、
「
実
践
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
教
室
の
授
業
は
、
ど
う
し
て
も
「
読
む
こ
と
自
体
」
「
話
す
こ
と
自
体
」
な
ど
が
学
習
白
的
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
国
語
の
授
業
と
い
う
独
特
の
場
に
漂
う
、
こ
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
・
そ
ら
ぞ
ら
し
さ
を
敏
感
に
唄
ぎ
取
り
、
疑
問
を
持
つ
生
徒
も
少
な
く
な
い
。
一
方
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
「読
む
こ
と
」
や
「
話
す
こ
と
」
が
単
な
る
手
段
で
あ
っ
て
、
目
的
は
そ
の
先
に
あ
る
と
い
う
ケ
l
ス
が
大
半
で
あ
る
。
中
開
発
表
の
例
で
い
え
ば
、
み
ん
な
で
あ
れ
こ
れ
言
い
な
が
ら
考
え
る
た
め
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
の
で
あ
り
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
た
め
に
O
H
P
シ
l
ト
に
印
字
し
た
り
、
パ
ソ
コ
ン
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
仲
間
と
の
ぞ
き
込
ん
で
一
言
葉
を
交
わ
し
な
が
ら
O
H
P
シ
l
ト
の
原
稿
を
決
め
て
い
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
生
徒
各
人
の
実
践
的
な
国
語
能
力
の
行
使
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
読
む
」
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
当
該
の
文
・
亨
乞
丹
念
に
味
わ
い
な
が
ら
読
み
込
む
形
で
は
な
く
、
欲
し
い
情
報
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
当
該
文
章
を
読
み
飛
ば
す
と
い
う
読
み
方
が
主
で
あ
っ
た
。
資
料
を
た
く
さ
ん
集
め
さ
せ
て
、
い
つ
い
つ
の
発
表
ま
で
に
間
に
合
え
と
言
え
ば
、
自
ず
と
こ
の
読
み
方
に
な
る
。
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
で
き
中
え
ば
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
た
こ
と
で
漢
字
の
ト
メ
ハ
ネ
や
表
記
法
の
心
配
を
ほ
と
ん
ど
せ
ず
に
文
単
作
成
に
専
念
で
き
る
環
境
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
論
文
も
ど
き
を
書
く
こ
と
で
、
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
何
章
に
も
渡
る
息
の
長
い
文
章
を
作
る
と
い
う
領
域
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
パ
ソ
コ
ン
上
で
段
落
ご
と
入
れ
替
え
て
文
章
を
推
敵
す
る
な
ど
と
い
う
、
鉛
筆
に
原
稿
用
紙
で
は
気
軽
に
で
き
な
い
荒
技
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
複
数
の
人
聞
が
あ
れ
こ
れ
言
っ
て
文
章
を
書
い
た
と
い
、7
点
も
、
こ
れ
ま
で
の
作
文
・
小
論
文
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
「
話
す
・
聞
く
」
に
つ
い
て
は
教
室
で
の
授
業
と
大
差
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
「
読
む
・
書
く
」
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
教
室
授
業
で
は
扱
い
に
く
い
分
野
な
い
し
レ
ベ
ル
の
国
語
能
力
を
伸
ば
す
練
習
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
、
っ
。
五
活
動
成
果
の
発
表
当
初
、
「本
出
版
」
と
花
火
を
打
ち
上
げ
た
が
、
蓄
積
の
な
い
一
年
目
で
は
ブ
Y
ク
レ
ッ
ト
が
せ
い
ぜ
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
最
終
的
に
さ
ら
に
ト
l
ン
ダ
ウ
ン
し
て
ホ
l
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公
表
と
な
っ
た
。
何
と
か
一
本
に
ま
と
め
る
こ
と
の
で
き
た
二
グ
ル
ー
プ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
定
晋
¥¥含
E
2
・
岳
己
主
胃
H
h
o
g¥門
a
s
g
n
y
g一¥
に
掲
示
す
る
予
定
で
あ
フ
Q
。
注
(l
)
ロ
ン
ド
ン
の
凶
方
郊
外
に
あ
る
小
規
伎
な
男
女
共
学
の
ボ
l
デ
ィ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
。
通
学
生
も
数
名
い
る
。
(2
)
学
校
行
事
等
も
水
制
日
に
織
り
込
ん
で
年
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
た
て
た
の
で
、
連
続
す
る
こ
O
週
で
は
な
い
。
(3
)
玄
・
』
切
。
ロ
2
は
異
文
化
に
対
す
る
感
性
の
発
達
段
階
を
、
白
文
化
中
心
主
義
の
三
段
階
、
文
化
相
対
主
義
の
一
二
段
階
の
計
六
段
階
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
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